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I n t r o d u ç ã o 
D e s d e a luna do c u r s o de g r a d u a ç ã o s e n t i m o s din 
culdade no e s tudo de e s t e r i l i z a ç ã o p o r a g e n t e s q u í m i c o s , ' devi 
do à d i v e r s i d a d e de opinião dos a u t o r e s quanto à c o n c e n t r a ç ã o 
do agen te a s e r u sado e quanto ao t e m p o de expos i ção do m a t e 
r i a l ao agen te e s t e r i l i z a n t e . Naque la a l t u r a c o n h e c í a m o s ape 
nas o Hospi ta l das C l ín i ca s da F a c u l d a d e de Medic ina da USP, 
que só u s a t a i s a g e n t e s quando a b s o l u t a m e n t e n e c e s s á r i o . Pos_ 
t e r i o r m e n t e , no c u r s o de p ó s - g r a d u a ç ã o , v i s i t a m o s o c e n t r o 
c i r ú r g i c o de v á r i o s h o s p i t a i s e a n o s s a p e r p l e x i d a d e aumen tou 
ao v e r i f i c a r m o s o l a r g o e m p r e g o d e s s e s a g e n t e s e a diversida^ 
de de r o t i n a s e n t r e um e o u t r o hosp i ta l quanto à q u e l e s do is as_ 
p e c t o s , de c o n c e n t r a ç ã o do agen te e de t e m p o de e x p o s i ç ã o . 
C h e g a m o s à conc lu são de que p o s s i v e l m e n t e o s hosp i t a i s e s t a 
r i a m usando em c i r u r g i a , como e s t é r i l , m a t e r i a l a p e n a s de 
s in fe tado . 
Convém aqu i l e m b r a r que na des in fecção há des_ 
t r u i ç ã o s o m e n t e dos g e r m e s vege t a t i vos , ao p a s s o que na es_ 
t e r i l i z a ç ã o s ã o d e s t r u í d o s t o d a s a s b a c t é r i a s , i nc lus ive o s ejs 
po r u l a d o s . 
* I n s t r u t o r a de E n f e r m a g e m e m C e n t r o C i r ú r g i c o da E s c o l a
de E n f e r m a g e m da U S P .
Os dois f a t o r e s combinados - não co inc idenc i a de 
opinião e n t r e o s a u t o r e s de l i v r o s e a r t i g o s s o b r e e s t e r i l i z a 
ção e a d i v e r s i d a d e de u sos dos a g e n t e s q u í m i c o s nos hosp_i 
t a i s - nos l e v a r a m a f a z e r e s t e e s t u d o . 
P a r a i s s o r e c o r r e m o s à boa von tade da Johnson Jfc 
Johnson do B r a s i l que nos a b r i u a s p o r t a s de seu l a b o r a t ó r i o , 
a fim de que t a l e s tudo p u d e s s e s e r r e a l i z a d o . C o n t a m o s com 
a c o o p e r a ç ã o do r e s p o n s á v e l pe lo s e u L a b o r a t ó r i o de Soro lo 
g i a , que , a l é m de c e d e r o m a t e r i a l n e c e s s á r i o , nos o r i en tou 
na p lan i f i cação do t r a b a l h o e na s u a e x e c u ç ã o t é c n i c a . 
O p r e s e n t e a r t i g o con tém o r e s u l t a d o d e s s e e s t u d o . 
G e n e r a l i d a d e s s o b r e e s t e r i l i z a ç ã o 
São do i s o s m e i o 8 e m p r e g a d o s p a r a a e s t e r i l i z a 
ção de m a t e r i a l c i r ú r g i c o : 
- m e i o f í s i co : v a p o r d ' água sob p r e s s ã o (autoc lave) 
e c a l o r s e c o (es tufa) , 
- m e i o q u í m i c o : a g e n t e s q u í m i c o s u s a d o s n u m a de 
t e r m i n a d a c o n c e n t r a ç ã o . 
O t e m p o de expos i ção do m a t e r i a l c i r ú r g i c o ao a 
gen te e s t e r i l i z a n t e v a r i a segundo o m e i o e , quando e m p r e g a d o 
o m e i o qu ímico , segundo o agen t e u s a d o e a sua c o n c e n t r a ç ã o . 
A s b a c t é r i a s que c o n t a m i n a m o m a t e r i a l c i r ú r g i c o 
podem a p r e s e n t a r - s e na f o r m a vege ta t iva e e s p o r u l a d a . 
As b a c t é r i a s , na f o r m a vege ta t iva , s ã o pouco r e 
s i s t e n t e s a o s m e i o s d e s f a v o r á v e i s à s u a s o b r e v i v ê n c i a ; qual 
q u e r b a c t é r i a , na f o r m a vege ta t iva , é d e s t r u í d a p e l a água e m 
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ebul ição e p o r c e r t o s a g e n t e s q u í m i c o s , e m d e t e r m i n a d a con 
c e u t r a ç ã o , num p e r í o d o de expos ição de 30 m i n u t o s . 
As b a c t é r i a s na f o r m a e s p o r u l a d a s ã o e x t r e m a m e n 
t e r e s i s t e n t e s ; p a r a d e s t r u í - l a s p o r meio f í s ico é n e c e s s á r i o 
e m p r e g a r o vapor d ' água sob p r e s s ã o ou o c a l o r s e c o ; a água 
em ebul ição não a s d e s t r ó i , s e j a qual for o t e m p o de expo s i 
ç á o . 
Os agen te s f í s i cos s ao u s a d o s m a i s l a r g a m e n t e de 
vido à s ua ef ic iência c o m p r o v a d a . Há e n t r e t a n t o c e r t o t ipo de 
m a t e r i a l que nao pode s e r expos to àque l e s a g e n t e s p o r s e e s 
t r a g a r e m quando em contac to com umidade ou com t e m p e r a t u 
r a s e l e v a d a s , t a i s como d e r m á t o m o e l é t r i c o , l a m i n a s de b i s 
t u r i , pon tas de b i s t u r í e l é t r i c o , i n s t r u m e n t o s com l e n t e s , e t c . 
Na e s t e r i l i z a ç ã o d e s t e m a t e r i a l p r e c i s a m o s e m p r e g a r a g e n t e s 
qu ímicos na f o r m a g a s o s a , e n t r e o s qua i s o m a i s p o p u l a r é 
t a lvez o p a r a f ó r m i c o . 
Nos hosp i t a i s de n o s s o conhec imen to o p a r a f ó r m i 
co é usado n a s m a i s v a r i a d a s c o n c e n t r a ç õ e s , s endo de 18 ho 
r a s o p e r í o d o de expos i ção . 
No l e v a n t a m e n t o b ib l iográ f ico que f i z e m o s s o b r e a 
a ç ã o do p a r a f ó r m i c o só e n c o n t r a m o s r e f e r e n c i a s s o b r e o seu 
p o d e r como agen te de des in fecçao . AJiás em v á r i a s referen 
c i a s a p a r e c e o t e r m o e s t e r i l i z a ç ã o , m a s a l e i t u r a desses t ex 
t o s nos l evou à conc lusão de que a t e r m i n o l o g i a e r a inadequa 
da e de que s e t r a t a v a na r e a l i d a d e de des in fecçao e não de es_ 
t e r i l i z a ç ã o . 
O p a r a f ó r m i c o e o u t r o s d e r i v a d o s d o 
m e t a n a l 
P a r a f ó r m i c o é a f o r m a c r i s t a l i z a d a do m e t a n a l . 
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O metaoa l é um g á s inco lor , de c h e i r o for te e i r 
r í t a n t e , mui to so lúve l n ' água , cu jas cons t an t e s f í s i cas s a o 
p e s o m o l e c u l a r 30, ponto de fusão 9 2 9 C , dens idade 0, 8 1 . 
A s o l u ç ã o a q u o s a do me tana l a 40% r e c e b e no co 
m é r c i o o nome de f o r m o ! ou f o r m a l i ñ a . Quando em so lução o 
me tana l s e p o l i m e r i z a f ác i lmen te em p r e s e n ç a do ác ido sulfú 
r i c o ( H 2 S O 4 ) , c o n v e r t e n d o - s e em m a s s a c r i s t a l i n a , t r i - oxi 
me t i l eno ( H - C H O ) 3 , que cons t i tu i a p a r t e p r i n c ip a l do agen 
t e qu ímico . E o a lde ido fó rmico , c o m e r c i a l m e n t e a p r e s e n t a d o 
sob a f o r m a de p a s t i l h a s e denominado p a r a f ó r m i c o . 
O m e t a n a l t e m a p r o p r i e d a d e de i n so lub i l i z a r albu 
minó ides (ge la t ina , g e m a de ovo, e t c . ) e de c o n v e r t ê - l a s em 
m a s s a d u r a . 
O b j e t i v o d e s t e e s t u d o : 
O obje t ivo deste estudo foi v e r i f i c a r em que con 
c e n t r a ç ã o e em que p e r í o d o de expos i ção o p a r a f ó r m i c o e s t e r i 
l i z a m a t e r i a l c i r ú r g i c o . 
M a t e r i a l u t i l i z a d o 
A s b a c t é r i a s p o r nós u t i l i z adas n e s t e e s tudo fo ram 
o B . S u b t ü i s e o C ; S p o r ó g e n e s , ambos* e m f o r m a e s p o r u l a d a . 
A n o s s a e s c o l h a r e c a i u s o b r e estes do i s t i pos p o r s e r e m f r e 
quen t emen te e n c o n t r a d o s em m a t e r i a l c i r ú r g i c o e a m b o s de di 
f í cü d e s t r u i ç ã o . 
A l é m d a s c u l t u r a s b a c t e r i a n a s u t i l i z a m o s m a i s o 
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m a t e r i a l : 
- p a s t i l h a s d e 0 , 5 m g de a lde ido f ó r m i c o ( p a r a f ó r 
3 
- c a i x a s p l á s t i c a s de 160cm c o m t a m p a s a jus t a 
- ca ixa m e t á l i c a de 800 c m 3 c o m t a m p a a jus t áve l ; 
- l á m i n a s de b i s t u r í ; 
- m e i o s de c u l t u r a : T iog l i co la to e Eugenbro th ; 
- p i n ç a s a n a t ô m i c a ; 
- c o m p r e s s a s de g a s e p a r a f o r r a r a s c a i x a s ; 
- p l a c a s de P e t r i ; 
- e s p a r a d r a p o p a r a v e d a r a s c a i x a s 
P r e p a r o d o m a t e r i a l e t é c n i c a e m p r e g a d a 
O B . s u b t ü i s foi s e m e a d o em m e i o da Eugenb ro th e 
o C . s p o r ó g e n e s e m m e i o s e m i - s ó l i d o de T i o g l i c o l a t o . O s tu 
b o s com a s u s p e n s ã o , após s e m e a d u r a , f o r a m incubados a 
37?C d u r a n t e 7 d i a s , 
P a r a d e s t r u i ç ã o d a s f o r m a s v e g e t a t i v a s f o r a m o s 
t u bos p o s t e r i o r m e n t e co locados e m b a n h o - m a r i a d u r a n t e 7 cai 
ñutos k t e m p e r a t u r a de 80 9 C . 
A fim de v e r i f i c a r a v iab i l idade dos e s p o r o s foi fei 
t a p a s s a g e m de u m a pequena quant idade d a s s u s p e n s õ e s de 
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segu in te 
mico ) ; 
v e i s ; 
Eugenbro th + B . sub t i l i s e o T iog l ico la to + C . s p o r ó g e n e s p a r a 
novos m e i o s de c u l t u r a e s t e r i l i z a d o s . Depois de 24 h o r a s j á 
havia g r a n d e quant idade de B . sub t i l i s e C . s p o r ó g e n e s nos res 
p e c t i v o s m e i o s de c u l t u r a . 
De p o s s e da p r o v a de que t í n h a m o s b o a c u l t u r a , 
t an to de bac i l o como do Clostridium, c o n t a m i n a m o s l â m i n a s 
de b i s t u r í com B . sub t i l i s e a s c o l o c a m o s n u ma p l a c a de P e t r i 
e s t e r i l i z a d a ; r e p e t i m o s a o p e r a ç ã o p a r a o C . s p o r ó g e n e s . E s 
t a s p l a c a s f o r a m c o n s e r v a d a s â t e m p e r a t u r a a m b i e n t e p a r a 
que o e s f r e g a ç o r e c e b i d o p e l a s l â m i n a s s e c a s s e . 
De cada p l a c a de P e t r i foi r e t i r a d a u m a l â m i n a 
con taminada e t r a n s f e r i d a p a r a um tubo contendo Tiog l ico la to , 
a fim de s e r v i r como t e s t e m u n h o da con t aminação pe l a b a c t é 
r i a . Depo i s de 72 h o r a s havia c r e s c i m e n t o nos do i s t u b o s , p r o 
van d o - s e , d e s t a f o r m a , a con t aminação d a s l â m i n a s . 
P a s s a m o s en t ão à f a se d a s e x p e r i e n c i a s s o b r e e s 
t e r i l i z a ç ã o . 
P r i m e i r a e x p e r i e n c i a c o m p a r a f ó r m i c o 
O p lano foi o s e g u i n t e : u t i l i z a r a s c o n c e n t r a ç õ e s de 3 , 4 , 5 e 6 
g r s . de p a r a f ó r m i c o ( r e s p e c t i v a m e n t e 1,9 - 2, 5 - 3 e 3, 7% ) 
e, de a c o r d o c o m a l i t e r a t u r a e s p e c i a l i z a d a e o uso genera l iza , 
do nos h o s p i t a i s , m a n t e r o t e m p o de e x p o s i ç ã o de 18 h s . No 
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fundo de 8 c a i x a s (160cm ) f o r a m c o l o c a d a s p a s t i l h a s de p a r a 
f ó r m i c o n a s c o n c e n t r a ç õ e s a c i m a r e f e r i d a s , s endo duas c a i 
x a s p a r a cada c o n c e n t r a ç ã o . 
Tomando o s cu idados hab i tua i s de a s s e p s i a f o r a m 
t r a n s f e r i d a s , d a s p l a c a s de P e t r i p a r a a s c a i x a s com p a r a f ó r 
m i c o , duas l â m i n a s c o n t a m i n a d a s com B . sub t i l i s p a r a cada 
c o n c e n t r a ç ã o ; o m e s m o foi fei to com o C . s p o r ó g e n e s . F e c h a 
d a s a s c a i x a s e v e d a d a s com e s p a r a d r a p o f o r a m e s t a s con s e r 
vadas á t e m p e r a t u r a a m b i e n t e . 
Após 18 h o r a s de expos i ção f o r a m a s l â m i n a s r e t í 
r a d a s d a s e co locadas em tubos de ensa io contendo Tio 
g l i co la to , a fim de s e r fe i ta a p r o v a s e a s l â m i n a s hav iam s i 
do e s t e r i l i z a d a s ou não . 
O m e i o de c u l t u r a e sco lh ido foi o T iog l ico la to p o r 
do is mot ivos i m p o r t a n t e s : p r i m e i r o p o r s e r e le um ó t imo 
m e i o de c u l t u r a p a r a o desenvo lv imen to do B . sub t i l i s e do C . 
s p o r ó g e n e s e segundo, p o r t e r a ç ã o n e u t r a l i z a n t e s o b r e o p a r a 
f ó r m i c o . £ de s u m a i m p o r t â n c i a e s s a n e u t r a l i z a ç ã o do p a r a 
f ó r m i c o , p o i s , quando e l e não é n e u t r a l i z a d o , cont inua agindo 
no m e i o de c u l t u r a ; m e s m o no c a s o do m a t e r i a l não e s t a r ee_ 
t e r i l i z a d o os m i c r o o r g a n i s m o s não s e desenvo lvem, dando a s 
s i m um fa l so r e s u l t a d o . 
Os m e i o s de c u l t u r a com a s l â m i n a s f o r a m incuba 
dos a 37* C . 
Após 72 h o r a s foi r e a l i z a d a a p r i m e i r a l e i t u r a que 
r eve lou o segu in te r e s u l t a d o . 
^ • ^ C o n c e n t r a ç ã o de 
^ ^ n a r a f o r m i c o 
T i p o s de g ^ r * * ^ » ^ 
m e s 
í .wsg) 2.5%(4g) 3% <5g) 3 , 7% (6g)
i 2 1 2 1 2 1 2 
B . sub t i l i s 
C . s p o r ó g e n e s + 
4 
4 
4 4 4 4 4 
C o m o v e m o s o B . sub t i l i s n e s t e c a s o s e m o s t r a 
m a i s r e s i s t e n t e que o C . s p o r ó g e n e s . E m todos o s m e i o s de 
cu l t u r a que cont inham a s l â m i n a s c o n t a m i n a d a s a n t e r i o r m e n t e 
com o B . sub t i l i s houve c r e s c i m e n t o , po r t an to e l e r e s i s t i u ¿ 
a ç ã o do p a r a f ó r m i c o a e s s a s c o n c e n t r a ç õ e s . O C . s p o r ó g e n e s 
c r e s c e u nos m e i o s de c u l t u r a cuja l â m i n a a n t e r i o r m e n t e f ica 
r a expos t a à c o n c e n t r a ç ã o de 1,9% e não c r e s c e u n a s d e m a i s , 
o que nos m o s t r a a d e s t r u i ç ã o dos C . s p o r ó g e n e s a p a r t i r de
2 , 5 % de c o n c e n t r a ç ã o de p a r a f ó r m i c o . E s t e r e s u l t a d o não s e 
a l t e r o u n a s l e i t u r a s d e s e i s d i a s s u b s e q u e n t e s . Conc lusão : O 
m a t e r i a l não foi e s t e r i l i z a d o n e s s a s c o n c e n t r a ç õ e s de p a r a f ó r 
m i c o no c a s o do B . sub t i l i s e foi e s t e r i l i z a d o nas c o n c e n t r a 
ç õ e s a p a r t i r de 2, 5% no c a s o do C . s p o r ó g e n e s . 
Com e s t e r e s u l t a d o v e r i f i c a m o s que é v a r i á v e l a 
r e s i s t ê n c i a dos do is t i p o s de e s p o r o s . C o m o e m g e r a l , a o l i 
d a r m o s com m a t e r i a l a s e r e s t e r i l i z a d o , não s a b e m o s qual o 
t ipo de c o n t a m i n a ç ã o , não p o d e m o s r e c o m e n d a r a s c o n c e n t r a 
ç õ e s a c i m a u t i l i z a d o s . 
P o r este mot ivo p a r t i m o s p a r a u m a segunda expe 
r i ê n c i a . 
S e g u n d a e x p e r i e n c i a c o m p a r a f ó r m i c o 
O p r e p a r o do m a t e r i a l e a t é c n i c a u sada fo ram o s m e s m o s d a s 
e x p e r i ê n c i a a n t e r i o r . 
A u m e n t a m o s a c o n c e n t r a ç ã o do p a r a f ó r m i c o p a r a 
5% (8g) e m 3 c a i x a s e 6% (lOg) e m o u t r a s 3 , p a r a cada t ipo de 
b a c t é r i a . 
Os m e i o s de c u l t u r a f o r a m incubados a 37?C e, a 
pós 72 h o r a s , foi o s egu in t e o r e s u l t a d o da l e i t u r a : 
" ^ . c o n c e n t r a ç ã o de 
^ " ^ p a r a f ó r m i c o 5% <8g) 6% (lOg) 
Tipo d e ^ v . j f e r m e m N^I 1 2 3 1 2 3 
B . 8UbtüÍ8 • • + • • 
C . s p o r ó g e n e s - — - -
E s t a l e i t u r a n a o s e a l t e r o u n o s 6 d i a s subsequen 
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t e s . 
V e r i f i c a m o s po i s que, no p e r í o d o de expos i ção de 
18 h o r a s , sendo u s a d a s a l t a s c o n c e n t r a ç õ e s de p a r a f ó r m i c o 
(5 e 6 %), à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , houve d e s t r u i ç ã o dos C . 
s p o r ó g e n e s m a s não do B . s u b t i l i s ; p o r t a n t o o m a t e r i a l não 
foi e s t e r i l i z a d o . 
P a r t i m o s en tão p a r a urna nova e x p e r i e n c i a . 
T e r c e i r a e x p e r i e n c i a c o m o p a r a f ó r m i c o -
Como a s c o n c e n t r a ç õ e s de p a r a f ó r m i c o j á hav iam s ido b a s t a n 
t e a l t a s , s e m r e s u l t a d o s a t i s f a t ó r i o , r e s o l v e m o s l a n ç a r m ã o 
da combinação do m e i o qu ímico com um m e i o f í s i co , o c a l o r 
s e c o , em t e m p e r a t u r a nao mui to e l evada - 5 0 9 C -
U t i l i z a m o s o p a r a f ó r m i c o na c o n c e n t r a ç ã o m a i s 
ba ixa da segunda e x p e r i e n c i a - 5 % - . E m u m a ca ixa m e t á l i 
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ca de 80Q cm de vo lume c o l o c a m o s 40g de p a r a f ó r m i c o ; n e s 
t a f o r a m d i s p o s t a s t r ê s l â m i n a s c o n t a m i n a d a s com B . sub t i l i s 
de um l ado e t r ê s c o n t a m i n a d a s com C . s p o r ó g e n e s de o u t r o . 
A ca ixa foi co locada na es tufa a 509. A fim de e v i t a r t an to 
quanto p o s s í v e l o e s t r a g o do m a t e r i a l , foi u sado um p e r í o d o 
de expos i ção de a p e n a s duas h o r a s . 
Os m e i o s de c u l t u r a f o r a m p o s t e r i o r m e n t e incum 
bados a 3 7 9 C . O r e s u l t a d o , a p ó s 72 h o r a s , d e m o n s t r o u a 
d e s t r u i ç ã o to ta l dos e s p o r o s . 
R e p e t i m o s e s t a e x p e r i ê n c i a 6 v e z e s , t o d a s com _i 
dênt ico r e s u l t a d o . 
C o n c l u s õ e s 
P e l o n o s s o e s tudo de l a b o r a t ó r i o v e r i f i c a m o s que 
o p a r a f ó r m i c o à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , e m c o n c e n t r a ç õ e s e l e
v a d a s , num p e r í o d o de expos i ção de dezo i to h o r a s , não e s t e r i 
l i z a m a t e r i a l . 
P o r o u t r o l ado v e r i f i c a m o s que o -pa ra fó rmico , 
quando na es tufa a 5 0 9 C , com p e r í o d o de expos i ção de duas ho 
r a s e numa c o n c e n t r a ç ã o de 5% e s t e r i l i z a o m a t e r i a l c i r ú r g i c o . 
(A e s s a t e m p e r a t u r a de 50°C os m a t e r i a i s e l é t r i c o s não s e es_ 
t r a g a m ) . 
S u g e s t õ e s 
1 - Todos o s h o s p i t a i s que u s a m o p a r a f ó r m i c o , 
à t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , p a r a e s t e r i l i z a ç ã o de m a t e r i a i s e l e 
t r i c ô s , que f açam s e u s t e s t e s b io lóg icos p a r a s e c e r t i f i c a r e m 
s e há ou não e s t e r i l i z a ç ã o . 
2 - Quando em dúvida s o b r e e s t e r i l i z a ç ã o , a enfe r 
m e i r a deve l a n ç a r m ã o dos t e s t e s b io lóg icos , po i s s ã o o s úni 
cos d ignos de conf iança a t é a p r e s e n t e da t a . 
3 - Nunca i n t r o d u z i r um novo p r o c e s s o de e s t é r i l ! 
z a ç á o s e m t e s t a r sua e f ic iênc ia em t e s t e s s u c e s s i v o s . 
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